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MOTTO  
 
\Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), 
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan 
habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah . Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. ( QS. Luqman : 27 ) 
 
 
“Sesungguhnya termasuk yang akan menyertai seorang mukmin dari amal dan 
kebaikannya setelah ia meninggal adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
“Akan lahir dari ilmu: kemuliaan walaupun orangnya hina, kekuatan walaupun 
orangnya lemah, kedekatan walaupun orangnya jauh, kekayaan walaupun 
orangnya fakir, dan kewibawaan walaupun orangnya tawadhu’.” 
(Wahab bin Munabbih-rahimahullah) 
 
“Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan (contoh) yang baik pada diri 
Rosulullah bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari 
akhir ”. (Qs. Al-Ahzaab:21) 
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ABSTRAK 
 
 
ALIMAH YULIATI, A53C111016, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2013, 78 halaman. 
 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
pada anak didik kelompok A TK Islam Bakti 2 Sobokerto, Ngemplak, Boyolali 
tahun pelajaran 2013/2014 dengan menggunakan Media Papan Flanel dan 
Kepingan Gambar. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilaksanakan 3 Siklus. Prosedur Penelitian ini terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, Pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan anak didik kelompok A TK Islam Bakti 2 
Sobokerto, Ngemplak, Boyolali tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 19 anak 
terdiri dari 14 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Tehnik pengumpulan data 
yang digunakan adalah Observasi dan Komparatif. SedangkanValiditas data yang 
digunakan adalah triangulasi dan analisisnya dengan kualitatif dan kuantitatif. 
Berdasarkan hasil tindakan siklus I, siklus II dan Siklus III yang telah 
dilaksanakan selama peelitian, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
berbahasa pada anak didik kelompok A TK Islam Bakti 2 Sobokerto, Ngemplak, 
Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan perkembangan kemampuan berbahasa anak sebesar 32,2%, siklus I  
sebesar 60,2%, siklus II sebesar 70,5%, dan pada siklus III meningkat menjadi 
80,2%. Dengan demikian, penggunaan media papan flanel dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa pada anak didik kelompok A TK Islam Bakti 2 Sobokerto, 
Ngemplak, Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 
 
 
Kata kunci: Kemampuan berbahasa, Media Papan Flanel dan Kepingan Gambar 
